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摘  要 
I 
摘  要 
改革开放 39 年来，我国国有企业改革经历了从国营、国有到国家出资企业
的发展过程。在此过程中，国有经济实力不断增强，国有企业市场竞争力日益提
升，体制机制逐步完善，经营效率稳步提高，改革成效明显，国有企业建立现代
企业制度步伐进一步加快。国有企业监事会作为内部独立的监督机构，是公司治
理结构的重要组成部分，发挥着权力制衡和监督的作用。 
然而，国有企业改革进程中存在的决策失误、内部人控制、国有资产流失及
监督不到位等问题依然十分突出，应当引起高度重视。面对经济全球化及我国国
资国企进入全面深化改革的大背景下，本文基于公司治理结构优化的视角，通过
对广西区属某大型国有企业集团监事会制度建立、运行分析，总结出我国国有企
业监事会制度有效性建设取得的成功经验和做法，分析在新形势下我国国有企业
改革及国有资产监管面临的新情况和新问题，在借鉴国外股份制公司内部监督理
论成果和实践经验的基础上，归纳总结国有企业监事会制度有效性的影响因素：
即合法合规性、独立性、专业性、权威性和效率性等，提出良好的公司治理是国
有企业监事会制度有效性得以充分发挥的前提和保障，应从法律法规保障、体制
机制完善、监督资源整合、治理结构优化等方面着力构建国有企业监事会制度有
效性，以进一步加快完善我国国有企业监管制度，强化内部监督体系建设规范化、
制度化。 
 
关键词：公司治理；监事会制度；有效性 
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Abstract 
 
Since the reform and opening up 39 years, China's state-owned enterprises have 
experienced the reform process from the state-owned enterprises to state-funded en-
terprises. During this process, China's state-owned economy has developed rapidly 
and sustained growth, the mechanism of state-owned assets management system has 
got more improvement ，the market vitality of state-owned enterprises is generally 
enhanced and the efficiency is significantly improved，significant progress and sig-
nificant results have been achieved in the supervision of state-owned assets. As the 
independent internal supervisory organ，State - owned Enterprise Board of Supervi-
sors is an important part of the corporate governance structure and plays the role of 
power balance and supervision. 
However, state-owned enterprises in the reform process exists many problems，
including decision-making mistakes, insider control, loss of state assets and supervi-
sion is not in place and so on. These issues are still very prominent，and worthy of a 
high degree of attention. Under the background with the economic globalization and 
China's state-owned enterprises entering a comprehensive deepening reform, this pa-
per is based on the perspective of corporate governance structure optimization, 
through analyzing the establishment and operation of the board of supervisors system 
a large state - owned enterprise group in Guangxi, summarizing the successful expe-
riences and practices of the construction of the supervisory system of state-owned en-
terprises in our country，puting forward some new challenges of the reform of 
state-owned enterprises and the state-owned assets supervision under the new situa-
tion. On the basis of drawing on the theoretical achievements and practical experienc-
es of the internal supervision system of foreign joint-stock companies, The factors in-
fluencing the effectiveness of the system of supervisors of state-owned enterprises are 
legal compliance, independence, professionalism, authority and efficiency. It is the 
prerequisite and guarantee that the corporate governance of the state-owned enterprise 
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supervisors system should give full play to The reform of laws and regulations, the 
improvement of system mechanism, the supervision of resource integration and the 
optimization of governance structure, so as to further improve the supervision system 
of state-owned enterprises and strengthen the standardization and institutionalization 
of internal supervision system. 
 
Key words: Corporate Governance；Board of supervisors system；Effectiveness 
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第一章  绪论 
第一节  研究背景及意义 
公司治理是建立健全现代企业制度无法回避的重要问题。随着经济全球化发
展，企业将面临日益激烈的国际竞争压力和转型升级的巨大挑战，世界各国针对
公司治理的讨论也一直从未停止过。立足本国国情，借鉴世界上其他国家公司治
理的先进经验和做法来提升本国的公司治理能力和水平，以促进市场主体的发展
及市场经济体制的完善已成为当今世界各国实务界关注的焦点。因此，公司治理
一直以来也是我国理论界和实务界不断探索和研究的重要课题之一。 
党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决
定》指出，要“推进国有企业完善现代企业制度”、“健全协调运转、有效制衡的
公司法人治理结构”。因此，健全和完善公司法人治理结构仍是深化国有企业改
革的重点任务之一。 
2015年 8月 24日，中共中央、国务院印发《关于深化国有企业改革的指导
意见》（以下简称《指导意见》）指出：“改革开放以来，国有企业改革发展不断
取得重大进展„„。但也要看到，国有企业仍然存在一些亟待解决的突出矛盾和
问题，一些企业市场主体地位尚未真正确立，现代企业制度还不健全，国有资产
监管体制有待完善，国有资本运行效率需进一步提高；一些企业管理混乱，内部
人控制、利益输送、国有资产流失等问题突出„„”。同时还指出：“建立健全权
责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督机制，充分发挥董事会的决策作用、
监事会的监督作用、经理层的经营管理作用、党组织的政治核心作用，切实解决
一些企业董事会形同虚设、‘一把手’说了算的问题，实现规范的公司治理。” 
2015 年 10 月 31 日，国务院印发《关于加强和改进企业国有资产监督防止
国有资产流失的意见》（以下简称《意见》）指出：“加强企业内设监事会建设。
建立监事会主席由上级母公司依法提名、委派制度，提高专职监事比例，增强监
事会的独立性和权威性”、“加强和改进外派监事会监督。对国有资产监管机构所
出资企业依法实行外派监事会制度，„„，强化对企业的当期和事中监督”。 
总之，改革开放 39 年来，国有企业改革经历了从国营、国有到国家出资企
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业的发展过程。在此过程中，国有企业改革取得显著成效，国有经济实力日益壮
大，国有企业市场竞争力不断增强，经营效率稳步提升。作为公司治理结构的重
要组成部分，监事会属于公司内部独立的监督机构，较好地发挥了权力制衡和监
督作用。然而，国有企业改革进程中存在的决策失误、内部人控制、国有资产流
失及监督不到位等问题依然十分突出，应当引起高度重视。因此，在经济全球化
大背景下，如何处理和解决好我国国资国企改革面临的新情况新问题将是一个迫
切的问题，企业内部监督体系也需要不断改革与创新，以适应新形势的发展变化。 
基于此，本文从公司治理结构优化的视角，以广西区属某大型国有企业集团
为案例，结合公司治理相关理论，分析探索国有企业监事会制度有效性，并提出
解决思路和对策。 
第二节  当前研究现状 
关于国有企业监事会制度有效性研究问题，目前相关领域的研究成果和结论
主要有： 
王世权博士（2011）在其著作《监事会治理的有效性研究》里以目标和问题
为导向，通过理论和实证分析，深入探讨我国监事会治理有效性形成的真正原因
在于企业、市场与社会间的互动。同时提出，正当性、互补性和经济合理性是内
部监督制度有效性的三个基本原理；监事会治理的特征主要有：独立性、积极性
与效率性，其中，效率性对监事会治理水平有重要影响；作为制度特征的股东监
事比例、独立监事比例与职工监事的比例，股东监事更能发挥作用。因此，应当
不断完善股东监事提名和参与机制，同时积极创造条件引入独立监事。 
马承宇博士（2013）在其著作《中国商业银行监事会制度有效性研究》里对
中国商业银行公司（含国有商业银行公司）监事会制度有效性进行研究和实证分
析，提出公司治理结构优化的实质就是构建出一种有效的权利、责任以及不同利
益体之间的相互制约的机制。公司股权结构对监事会制度有效性有着重要影响。
监事会制度作为公司内部监控机制，其有效性在于通过制度的安排来弥补外部监
督约束控制条件的失灵，而有效性的发挥关键在于制度的选择是否符合各国历史
路径发展的惯性，在于制度的安排是否真正做到降低监督成本，提高监督效率。 
贺卫（2014）在其论文《关于我国上市公司监事会职权的研究》里，通过实
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证分析和比较分析，从法律的视角探求监事会制度虚化的原因并提出应从完善立
法的角度赋予和强化监事会有关职权，如财务监督权、业务监督权、监事个人监
督权及监事的约束和激励机制等。张彤（2014）在其论文《德国股份公司监事会
信息权研究》中以“德国股份公司监事会信息权”为研究对象，结合我国监事会
运行实践及监事会制度功能分析，指出应注重监事会运行过程中的信息问题，并
提出信息的无障碍流转是公司治理结构优化的应有之义，确立监事会信息权利本
位的规则有利于提高监督效率。常蕊（2014）在其《关于国有企业内设监事会制
度的再思考》论文中对国有企业内设监事会制度及其实践的演进进行探讨，指出
制度选择主体单一化是制约该制度进一步发展的主要原因，但其对利益相关者的
正向溢出效应使该制度在现阶段仍然难以取消。 
王虎刚（2015）在其《我国监事会制度运行中的问题及对策研究》里指出，
我国监事会制度主要存在职责不够明确、工作人员力量薄弱、信息获取不完全、
监事素质及能力不足、激励机制不到位等，并就完善监事会制度建设提出对策建
议。李继平（2015）在其《改革监事会工作体制提高国企监督有效性》文中指出，
监事会监督有效性不足从根本上说是体制上的问题，提出监督的有效性需要权威
性和独立性的支持与配合，并就加快调整我国现行的国有资产监督管理体制提出
分“三步走”的基本思路。 
关健宏（2016）在其《地方国有企业外派监事会的实践与思考》一文中指出，
地方国有企业监事会面临的现实问题主要是地位较低、手段单一、能力不足及机
制不完善等，并就进一步明确定位及发挥监事会内引外联作用提出相应对策。熊
文邦（2016）在其《浅论公司监事会职能的立法完善》里指出我国目前监事会的
职能存在着严重虚化现象的根本原因主要是立法上的不完善，进而提出应加强公
司立法，从监事会职权、法律地位、激励机制、责任制度等方面进一步规范，以
不断适应现代企业制度的建立和社会主义市场经济体制的完善。 
在上述研究成果中，王世权博士提出了监事会内部监督制度有效性的三个基
本原理，即正当性、互补性和经济合理性，但却没有专门针对国有企业这一特殊
主体进行分析研究；马承宇通过对中国商业银行（含国有商业银行）监事会制度
有效性进行研究和实证分析，提出公司治理结构优化的实质就是构建出一种有效
的权利、责任以及不同利益体之间的相互制约的机制，但其研究对象仅涉及商业
银行。贺卫、熊文邦两位侧重从立法的角度对企业监事会制度进行分析并提出有
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关建议；张彤、常蕊则分别从信息对称、制度选择的角度对监事会制度存在问题
进行探讨并提出相应对策；王虎刚和关健宏两位侧重从监事会职能、监事素质及
能力等方面对完善监事会制度进行了仔细分析并提出对策；李继平则从监管体制
上对监事会监督有效性进行详细分析并提出有关意见和建议。由此可见，针对监
事会制度监督职能弱化的研究较多，但专门针对国有企业监事会制度有效性的研
究却比较缺乏。因此，本文将在这些研究的基础上，着眼于公司治理结构优化的
视角，对国有企业监事会制度有效性进行深入分析研究，并提出相应的对策和建
议。 
第三节  全文研究思路和主要框架 
本文将研究我国国有企业监事会制度发展历史、现状及存在问题，并以广西
区属某大型国有企业集团为案例，结合公司治理等相关理论，从公司治理结构优
化的角度提出构筑国有企业监事会制度有效性的措施与对策。全文的研究思路和
主要框架如图 1.1所示： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图 1.1  论文逻辑结构图 
 
第一章  绪论。本章主要叙述本文的选题依据、当前研究状况、本文论述思
路和主要框架及本文的贡献和局限性。 
第一章  绪论（研究背景及意义） 
第二章  监事会制度理论基础 
第三章  国外公司内部监督制度研究、评价及启示 
第四章  国有企业监事会制度运行及存在问题分析 
                                -以广西区属某大型国有企业集团 A为例 
第五章  我国国有企业监事会制度有效性建议及对策 
第六章  结论和展望 
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